
























インドの人口は、13 億 5,177 万人（2019 年、IMF）から 2045 年までに人口が 15
億人となり中国を上回ることが予想され平均年齢も若い（2015 年 26.7 歳、2035
年 33 歳）。一方、2050 年にはインドは GDP で米国や中国を上回るとの予測もあ
り将来もっとも潜在的成長が見込まれる海外市場である。IMF の予想では経済成
長率が 1.9%で、近年、日系企業の大量進出があり 2018 年 10 月の段階で 1,441 社
（2017 年の 1,369 社と比較して 72 社増加で前年比 5%増）、全インドにける日系
































（出典：外務省領事局政策課（2017）「海外在留邦人調査統計平成 30 年要約版」） 
 
加えてインドの食文化の大きな特徴が食事時間である。日本と比較すると全体的













































ゼンショーホールディングが運営する「すき家」は 2020 年 2 月、西デリーの
Rajouri Garden にある Epicuria モール一階にあるフードコート内に初出店した。
このフードコートには KFC やドミノピザなども入っている。すき家も牛丼では
なく TORIDON とカレーライスをメインとしておりメニューは 40 種類以上、丼







ココ壱番屋は、三井物産と組み 2020 年 8 月、ニューデリー郊外のグルガオンの
複合商業施設であるサイバーハブ（CYBER HUB）に 1 号店を出した。当初は
2020 年 3 月に開店する予定であったが、コロナ感染者増加で延期が続いていた
ため、ようやく開店することになった。この商業施設内には日系企業を含め世界























 その他、まだ出店はしていないが、丸亀製麺を運営するトリドール HD は、将
来におけるインド出店のための情報収集を目的の一つとしてインドの投資ファン
ド Kalpavriksh Fund に日本の外食企業として初めて 1 億インドルピー（約 1.5 億
円）の出資を決めた。その他食品小売りとしては、ロイズが 2013 年にムンバイ
に初出店し、現在はインド全土で 10 店舗を展開している。ヨックモックは 2017


























株式会社 KUURAKU GROUP（千葉市美浜区、福原裕一社長）は1999 年に設立さ
れ、内外で主として居酒屋を経営する複合企業である。国内では首都圏で焼き鳥
居酒屋「くう楽」「福みみ」など外食：直営 12 店舗 のれんわけ 5 店舗 教育：
3 校舎、海外ではカナダ、インド、インドネシア、スリランカで 12 店（2020年 8
月現在）を運営している。インドには 2013 年に参入しグルガオン 1 店舗、ニム
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る。KUURAKU グルガオン店は KUURAKU Group と現地のコンサルティング会




















るが、同社の食材調達の中核を担っているのが、JSP（Japanese Standard Processing 
PYI.LTD）であり、KUURAKU のレストラン展開を支えている。JSP は 2016 年 6
月、デリー郊外のグルガオンに設立された日本食品を専門に扱う食品加工会社で
ある。KUURAKU India Pvt Ltd., Kuuraku Group Inc., Hirohama India Pvt Ltd が JSP






業務は主に以下 7 つに集約される。 
・衛生な環境下における食材の洗浄、切断、加工、梱包 
・日本人シェフによる専門家のトレーニング 



































































著者がインド取材（2020 年 2 月19日～22 日）から帰国した 3 日後の 2 月25 日に
日本からの渡航は禁止となった。訪問時はデリー市内でマスクを着用している市
民は全く見られなかったが、その後、インドにおける感染者数は拡大し 2020 年
10月8日段階で感染者数 6,835,655人（世界 2位）、死亡者 105,526人（世界 3位）
（米ジョンズ・ホプキンズ大学調べ）であり米国の感染者数に迫る状態である。
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